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Os artigos que compõem o número 11 da Revista UNIABEU contemplam 
temas inerentes a quatro áreas do conhecimento: Ciências Humanas e Letras, 
Ciências Sociais Aplicadas, Ciências da Saúde e Ciências Biológicas e Ciências 
Exatas e da Terra. 
A partir da noção de intersubjetividade, Carolina Knack e Marcelo Gonçalves 
Maciel analisam o texto narrativo em contexto de ensino.  
Fernanda de Souza Silva focaliza a autorregulação e processo de 
autonomização na aprendizagem de línguas estrangeiras e, em seguida, Josilene 
Pinheiro-Mariz e Maria Rennally Soares da Silva discutem a literatura como um 
caminho para imersão no imaginário do universo infantil. 
Márcio Vilaça e Priscila de Lúna debatem a relação entre léxico e construção 
de sentidos em textos, enquanto que Medianeira Nichele analisa a representação do 
câncer pelo discurso do experienciador. 
Ainda na área de Ciências Humanas, Poliana Arantes resgata a história e a 
memória do jornalismo do tipo “Boulevardzeitung” existente na Alemanha desde o 
século XV.  
Na área de Ciências Sociais Aplicadas há doze artigos que abordam, 
respectivamente, a associação entre o disclosure de informações sociais e a 
reputação corporativa, os elementos relacionados com o nível de qualidade de vida dos 
funcionários em uma empresa, a importância da destinação final das embalagens 
vazias de agrotóxicos, a coautoria em comportamento do consumidor no Brasil, 
alocação de recursos públicos em educação nos estados brasileiros, o marketing de 
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relacionamento no setor de ensino superior, a verificação da existência do prêmio 
por liquidez no mercado acionário brasileiro, a trajetória do movimento feminista 
brasileiro desde o século XIX à atualidade, as estratégias de marketing das empresas 
do segmento de segurança e defesa brasileiro, a avaliação do processo ensino 
aprendizagem em relação às dimensões aluno/conteúdo e aluno/aluno no ensino da 
administração, a avaliação dos impactos de uma política pública de inclusão digital 
da região central do Rio Grande do Sul, e a utilização do custo de oportunidade no 
processo de tomadas de decisões envolvendo o preço de transferência. 
Para finalizar, Ana Beatriz Pais Borsoi e Nicolau Maués Serra-Freire analisam 
as relações parasitárias entre humanos e carrapatos no município de Volta 
Redonda, Estado do Rio de Janeiro, e Marcos Cruz de Azevedo, Cleonice Puggian e  
Clícia Valladares Peixoto Friedman apresentam O site construtor webquest fácil e os 
resultados de uma pesquisa-ensino mediada por tecnologias da informação e 
comunicação. 
Esperamos que a leitura deste número seja, acima de tudo, prazerosa, e que 
as informações nele contidas venham a expandir os conhecimentos dos leitores. 
Agradecemos aos autores dos textos a preciosa colaboração. 
Boa leitura! 
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